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RÉSUMÉS
Considérée sous l'angle juridique, l'histoire du constitutionnalisme républicain en Turquie n'est
qu'un  continuel  mouvement  de  pendule  entre  l'autorité  et  la  liberté.  Fruit  d'une  élite
moderniste, la Constitution de 1961 aurait pu mener à une véritable transformation sociale, si
elle  avait  été  soutenue  par  les  forces  sociales  conscientes  de  leur  rôle.  L'instauration  d'un
véritable contrat social reste le but du constitutionnalisme républicain en Turquie.
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